






























































































































































































































　まず最初は、質問者のいわれる FSA というのは金融庁の意味だと思いますが、FSA は VaR
を 95％としているところ、会社によっては 99.95％の VaR を採用しているものがあります。将来、





























































































































































の場合では、長期的に見まして、韓国が 5,000 万人、また北朝鮮が今現在 2,500 万人の人口があ




















































































　以上が本日のご質問でありまして、本日 17 時までが予 中村氏
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Ⅱ．パネル・ディスカッション
定の時間だったのを、こちらの不手際もございまして 15 分も超過してしまいました。時間もち
ょうど頃合いでございますので、このあたりで本日のパネルディスカッションは終了させていた
だきたいと思います。お忙しい中、また雨も降りそうな中、最後までおつき合いいただきまして、
誠にありがとうございました。皆様のおかげで最後まで有意義に討論ができたと考えております。
　最後に、本日のパネリストに拍手をいただければ幸いです。ありがとうございました。
　　　　
◯司会者（久保所長補佐）　　それでは、これにて第二十二回産研アカデミック・フォーラムを
終了させていただきます。
　いくつかご案内いたしますけれども、イヤホンは出口で回収しておりますので、返却をお願い
します。それと、この建物の三階で参加無料の懇親会がございます。軽食、飲み物の用意をして
ございますので、どなたでもご参加ください。講師の先生方も参加されますので、まだ質問し足
りない方はぜひご参加ください。会場を出て真ん中のエレ
ベーターを利用してください。それと、アンケート用紙の
提出をお願いいたします。
　それでは、以上です。長い間ありがとうございました。
司会者：久保所長補佐
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